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Résumé en
anglais
The Plans cancer 1 and 2 created new nursing posts to improve the way that news
about cancer was given to patients and to coordinate their care, helping them to
navigate the system. We describe the way a nurse, assuming the role of assisting the
doctor when a diagnosis of cancer is revealed and coordinating the care of patients in a
teaching hospital, uses her time. One thousand and forty-one patients were supported
by the nurse during 6515 procedures over 4.27 years. The median (interquartile range)
number of interventions per patient was 3 (7). Helping to break news of cancer and the
coordination of care represented approximately 20 and 80% of the working time of the
nurse, respectively. The nurse spent 43% of her time without the doctor and more than
half of this duration was dedicated to meetings with patients. The nurse timetable
analysis shows that her role is very similar to a Canadian 'Pivot' nurse in oncology. In
our experience, this combination of the announcement of cancer diagnosis and the




Les Plans cancer 1 et 2 ont créé de nouveaux postes infirmiers pour améliorer les
conditions d’annonce et coordonner le parcours de soins des patients. Notre travail a
pour but de décrire l’emploi du temps d’une infirmière diplômée d’État (IDE) assurant
le rôle d’IDE « d’annonce » et d’IDE coordonnateur de soins (IDEC) dans un service
d’oncologie thoracique en CHU. Mille quarante et un patients ont été pris en charge
par l’IDE lors de 6515 interventions durant 4,27 années. Le nombre médian
d’interventions par patient et la distance interquartile sont respectivement de 3 et 7.
Les temps d’annonce et de coordination représentaient respectivement environ 20 et
80 % du temps de travail de l’IDE. Le temps de travail sans le médecin représentait
43 % du temps de travail et plus de la moitié de ce temps était consacré à des
entretiens avec les patients. L’analyse de l’emploi du temps de l’IDE montre que son
activité est très proche de celle d’une infirmière pivot en oncologie au Canada. Dans
notre expérience, la combinaison des rôles « d’annonce » et de coordination de soins
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